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The Relations among the Three Kinds of the Old Buddhist Manuscripts in the
Japanese Collection and Woodblock Print Canons: With Reference to the
Puchao Sanmei Jing
Tensho Miyazaki
This paper mainly aims to explore how Chinese Buddhist canons are transmitted and
related to each other by investigating variant readings shared among the available extant
materials of one specific Buddhist text, the Puchao Sanmei Jing ?PSJ?, which is one of the
extant Chinese versions of the *Ajātaśatrukaukr
?
tya(prati)vinodana, translated by
Dharmarakṣa in the third century.
This paper directly examines the following eight kinds of Chinese Buddhist
canons and materials:
? Three kinds of old Buddhist manuscripts in the Japanese collection:
Shogozo scrolls, Nanatsu-dera canon, Kosho-ji canon.
? Four kinds of woodblock print canons: First Koryo canon, Second Koryo
canon, Fuzhou canon preserved in the Imperial Household Agency, and
Qisha canon.
? Fangshan stone sutra, which seems to be based on the Qidan ?Khitan?
canon.
In addition, for the sake of convenience, I will consult the variant readings of the Sixi
?Song?, Puningshi ?Yuang? and Jiaxing ?Ming? canons recorded in the footnotes of the
Taisho canon.
The Jingnan canons, that is, the Fuzhou, Qisha, Sixi, Puningshi, and Jiaxing
canons, include the four-volume version of the PSJ. They also share so many variant
readings that they seem to form a group independent of the three-volume version of the
PSJ in the other canons and materials. According to the accounts on the PSJ in the
traditional translation catalogs, the three-volume version of the PSJ and the four-volume
version of the PSJ seem to have been separated at latest before the sixth century, and its
four-volume version has been circulated around the Jingnan region since the sixth century.
Therefore, the four-volume version of the PSJ in the Jingnan canons could be based on
such a version of the PSJ circulated in the Jingnan area.
The investigations of variant readings shared among the three kinds of old
Buddhist manuscripts in the Japanese collection and shared between the two versions of
Koryo canons confirm that they form two different groups: one is the old Buddhist
manuscripts in the Japanese collection group, and the other is the Koryo family. In the
former, the Shogozo scroll seems to be the ancestor of the other two because of its history
and its few unique variants. For the Koryo family, the two versions are siblings whose
parent is the Kaibao canon, the first woodblock print canon, because they have apparent
differences in line breaks and paragraphs.
It is remarkable that the first Koryo canon and the three kinds of Japanese
manuscript canons share a significant number of variant readings, especially in Volumes II
and III. In contrast, the first volume includes only one meaningful variant shared by the
above materials. As far as Volumes II and III are concerned, I can assume that the first
Koryo canon is quite close to the old Buddhist manuscripts in the Japanese collection,
especially the Shogozo scrolls. On the other hand, the first volume is not so close. At this
point, I suggest the possibility that the first volume of the First Koryo canon or is ancestor
was revised by consulting with the other material?s?, which might be quite close to the
Khitan canon.
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